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1. Onkel Adam, Efemerider. 1. 3. 4 hft. Sthlm 1858—1860
Def.
2. La Sacra Biblia, contenente I’Antico ed il Nuovo Tes-
tamento, tradota da Giovanni Diodati 1822. Imp 8:o. Inb.
3. Adlersparre, Smärre samlade dikter. l:a dln. Carl-
stad 1841.
4. Bijbel dat is de gansche Heilige Scbrift vervattende ai de
kanon, ijke Boken des Ouden en Nieussen Testaments.
Breda 1847. 16;o. Inb.
5. Naumann, Sveriges Grundlagar. Lund 1854. Inb.
6. (Heinroth, J. C. A.) Tempelförgården. Nägra blad nr
Lifvets bok. Öfvers. af E. Rancken. Sthlm 1855. 8:o
pappbnd.
7. Suchtelen, Kriget emellan Sverige och Ryssland, åren
1808 och 1809. Sthlm 1835. Inb. def.
8. Sadelin, P. U. F. Predikan på Fastlagssöndagen. Åbo
1829. 8;o Inb.
9. Aina. Poetisk Kalender med 3 stålgravyrer. H:fors 1850.
10. Spicker, Chr. W. Herrans Nattvard. En skrift- och
communionbok för Christna af alla stånd. Öfvers. af
O. E. Wenström. Sthlm 1842. 8;o.
11. Ålfston, 50 nya Födelse- och Namnsdags- Gratulationer på
Yers. Sthlm.
12. Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende ai
de kanon: ijke Boken des Ouden en Nieussen Testa-
ments. Te anhem 1857. 8:o läderbnd.
13. Ålfthan, Molnbilder. Wiborg 1853.
14. Stässel, M. Biblische Geschichte zum Gebrauche fur den
israel. Religions-Unterricht 2:s Heft. Fur die 2:e Klasse
des Unter-Gymnasiums und der Unter-Eealschule. Briinn
1858. 8 :0.
15. C. J. L. Almqvist, Monografi. Jönköping 1845.
16. The Holy Bible, containing the Old und Nev Testaments,
Åppointed to be read in Chirches. Oxford 1859. 16;o
läderbnd.
17. Almqvist, Svenska Uppfostringsväsendet. Sthlm 1840.
18. Åström, J. Predikningar öfver de årliga Sön- och Hög-
tidsdagarnes evangelier. I—B. Sthlm 1826. 3 voll. 8:o.
19. Aminoff, Eelation om f. d. Savolaks Brigadens deltagande
i 1808 och 1809 årens fälttåg i Finland och Westerbot-
ten med kartor. Götheborg 1839.
20. Hansen, A. ABC med Laese-og Skrifvölser efter en ny
Methode. Köpenhamn 1860. 8:o. Inb.
221. Andakts-Bok för Ungdom. Tillegnad Ynglingar och Jung-
frur. Sthlm 1832.
22. Wiinan Kauhistus. Helsingissä 1855. 8:o.
23! Andeligt Hjerte-Ur. Innehållande Christliga minnen och
betraktelser vid hvarje dygnets Klockslag. Åbo 1854.
24. Lunds missions-Tidning 1861. 1,7, 11. 8:o.
25. Andresse, Allmännyttig Eådgifvare för dem, som lida af
Förslemning och slemsjukdomar. Sthlm 1851.
26. Wallin, J. O. Katechesen omarbetad för nya Elementar-
Skolan. Ny uppl. Sthlm 1835. 16;o. Inb.
27. Fullständig Anvisning att begagna Krusbär tili mängfall-
diga Näringsämnen. Sthlm 1844.
28. Roos, P. Gudaktighetens Hemlighet är stor, eller ett
kort begrepp om vår Salighets Lära. Christianstad
1846. 8:o.
.
29. Fullständig Anvisning att bereda varaktigt Kitt af alla
slag. Sthlm 1848. .
30. Schenkel, D. Union, Confession und Evangelisches Ohn-
stenthum. Darmstadt 1859. 8:o.
31. Arvidsson, Boja och Krona eller Tassos öden. Sthlm
1844.
32. J. R. Tresenii Skriftermåls och Communions-Bok. Sthlm
1773. 8:o. Läderbnd.
33. Andersson, Nyaste Intresse-Uträknaren ä 6,5, 4 pro-
cent, 6 procent med bevillningsafdrag, >/2 procent samt
Provisions-procent. Sthlm 1870.
34. Besser, W- F. Die Leidens- und Herrlichkeits-Geschichte
in Bibelstunden. 2:e Abthlng. Die Herrlichkeit-Geschihte
4:e Auft. Halle 1857. 8:o.
35. Atterbom, Svenska Siare och Skalder. I—YL I—2. Ore-
bro 1862.
36. Martin Roos, predikare af den rättfärdighet som galler
för Gud. Hans sjelfbiografi. Utgifven af J. Gossner.
Öfvers. l:a del. Sthlm 1854. 8:o. Inb.
37. Atterbom, Poesins Historia. I—IY. Orebro 1861.
38. Waltmann, I. F. A. L. Christlicher Haus-Altar. Eine
Samlung von Gebeten fiir die häusliohe Erbauung evan-
o-elischer Christen. 1, 2 Theil. Clarsthal 8:o.
39. Barberaren i Sevilla eller den Fruktlösa Försigtigheten.
Sthlm 1802.
40. Frantz, A. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Ho-
miletische Auslegung der Epistel S:t Pauli an die Galater.
Dessau 1860. 8;o.
41. Becker, Om resektion uti knäleden. H:fors 1859.
42. Själens Tröst och Frid. Samling af korta utdrag ur lä-
rorika andliga Skrifter. Sthlm 1842. 12:o.
43. Reisen, Mjölkhushållningen i alla dess delar. Sthlm 1852.
44. The Nev Testament. Appointed to be read in Ohirohes.
London 1855. 8:o läderbnd.
345. Bellman, Bihang tili Fredmans Epistlar. Nyköping 1809.
46. Samlung geistlicher Lieder der evang.-lutherischen Kir-
che, zum Druck befördert von dem Revalschen Stadt-
ministerium. Neue Ausg. Reval 1855. 8;o.
47. Berndtson, Noveller och Teckningar. H:fors 1851.
48. La Sainte Bible Revue sur les originaux par D. Martin.
Bruxelles 1850. 8:o läderbnd.
49. Bertram, Ett nytt slags Lithokromie. Sthlm 1843.
50. Novum Testamentum Graece. Upsaliae 1817. 8;o papp-
band.
51. Blad ur menniskoslägtets äldsta Litteratur. Sthlm 1860.
52. Åström, J. Handbok i Theologiska Litteraturen för stu-
derande och yngre embetsbröder. 1, 2 del. Sthlm
1842. 8:o.
53. Inledning tili Bevisen för Christna Religionen. Sthlm
1853.
54. Heubner, H. L. Catechismus Predigten. 1 häft. Kalle
1854. 8.0
55. Bergman, Om de Danska folkhögskolorna samt resulta-
tet af jemförelsen. Kristianstad 1868.
56. Rosselly de Lorgues. Le Christ devant le siecle, ou nou-
veaux temoignages des Sciences en faveur du Catholi-
cisme. Bruxelles 1857. 12:o.
57. Bergelin, Praktisk Anvisning att efter Guenon’s yttre
kännetecken bestämma Mjölk-kors godhet med 12 plan-
cher. Norrköping 1847.
58. Novy Testament na Polski pilnie przetlumaczony. w
Wroctawiw 1855. 8:o läderbnd.
59. Björkholts, Prof-Predikan. Sölvesborg 1857.
60. Nya Testamentet och Psaltaren. Sthlm 1857. 4 uppl. 8:o.
Inb.
61. Björk, Guds i Christo skedda uppenbarelse i köttet är en
sanning, som ligger tili grund för evangelii öfriga inne-
håll. Göteborg 1862.
62. Kaikki on täytetty! Rakkaille Suomalaisille suomennettu
ja muutamilla muistutuksilla lisätty. Knopiossa 1857. 8:o.
63. Bjursten, Öfversigt af Svenska Språkets och Litteraturens
Historia. 1 del. Lärobok. Sthlm 1856.
64. Het Nieuse Testament. Te Brussel 1846. 12:o. Inb.
65. Bladh, Minnen från Finska kriget. Sthlm 1849.
66. Rosenmuller, G. H. Gåfva för hela lefnaden, helgad ät
unga Christna pä den dag de confirmeras. Öfyers. 4
uppl. Sthlm 1856. 8:o.
67. Försök tili en Svensk spräklära jemte Inledning,
innehållande Ållmänna Grammatiken. Uppsala 1834.
68. Godvin, Th. Ihmisen turhista Ajatuksista. Kuopiossa.
8:o. Inb.
69. Brosenius, Bokbindarekonsten. Sthlm 1848.
470. Walter, H. Opfer und Gelilbde, Gebetslieder fiir die christ-
liche Jugen. 2 Aufl. Sonderbausen 1857. 8:o.
71. Bomansson, Om Ålands fornminnen. H:fors 1858.
72. Sellergren, P. L. Prediko utkast. Jönköping 1845. 8:o.
73. Bernhard, Hundrade frågor för Nattvards-undervisningen.
Jönköping 1856.
74. Oberlin, O. O. Några ord med anledning af årets första
Bönedag. Göteborg 1857. 8:o.
75. Ett par blad ifrån Rhenstranden eller Marienberg och Kai-
serswerth. Stblm 1848.
76. Beck, J. T. Neue Folge christlicher Reden. Basel 1842. 8:o.
77. Biilau, Hemska Historier och Hemlighetsfulla Menniskor.
7:de dln. Sthlm.
78. Evangelisches Missions-Magazin. Basel 1859. N:o 1. 3.
12. 8:o. 12 hftn.
79. Bring, Sex Betraktelser öfver Christi Lidande. Sthlm 1867.
80. Une lecture pour chaque Dimanche de Pannee. Proeset
Poesi. Bruxelles 1844. 12:o.
81. Balver, En Underlig Plistoria. Sthlm 1862.
82. Bossuet, Oraisons funebres. Nouvelle edition. Bruxelles
1843. 16:o.
83. Marenholtz-Bylov, Barnet. H:fors 1864.
84. Kaksi Uutta ja kaunista hengellistä virttä. 8:o.
85. v. Chamisso, Peter Schlemil. Wiborg.
86. En Skjerv tili Herrans menighet, sex christlige Taler af
I. I. Kjöbenhavn 1854. 8:o.
87. Callerholm, Latinsk Anthologie. Upsala 1843.
88. Helveg, Fr. Bibelske Praedikener. Kjöbenhavn 1855. 8:o.
89. Carlon, För Jurister och Affärsmän ordförklaring öfver
Handelsspråket. Sthlm 1860.
90. Novy Testament i Psalmy przetozony. v. Lipsku 1857.
12;o. Inb.
91. Carleton, Propheten. Irländsk berättelse. 1 dln. Linkö-
ping 1850.
92. Brummer, G. P. Kirkegangens Velsignelse. Kjöbenhavn
1853. 8:o.
93. Catechismi- eller Barna-Predikningar. Upsala 1844.
94. Den Svenska Psalm-Boken, år 1695 öfversedd och för-
bättrad. Örebro 1818. 8:o. Inb.
95. Collan, Kalevala. Öfvers. ILfors 1864.
96. Minä Barns första Bok. Abc, Läse- och Lärobok. Ye-
stervik 1848. 8:o. Inb.
97. Collin, Lefnadsteckningar öfver de Utmärktare Personerna
under Kriget emot Ryssland åren 1808—9. I—2. Sthlm
1861.
98. Yingård, O. F. Betraktelse framställd vid en Missions-
Bön. Götheborg 1856.
5Karakteristiker ur samtidas förtroliga bref och antecknin-
gar. Sthlm.
Gervinus, inledning tili nittonde århundradets historia.
Öfvers. Sthlm 1853. Inb.
Dahl, Om Åkerjordens Afdikning. Sthlm 1855.






103 Dahm, Ållmän Geografi. Kalmar 1857.
Hertiginnan af Orleans, Helene af Mecklenburg-Schve-
rin. Öfvers. Sthlm 1860. Inb.
Davids Psalmer. Hebreisk ooh svensk. Leipzig 1852.
Det skönas ide af A. Kuhn. H:fors 1865.
Den Höge Rivalen, eller Lika mot lika. Sthlm 1827.
Combe, Fysiologiens hufvudläror. Öfvers. Sthlm 1859.
Inb.
Den Heliga Nattvardsgängen. Jöuköping 1853.
Weber, Lärobok i verldshistorien. Öfvers. Sthlm 1852
•—53. Inb. i 2 band.
Den Omtänksamme Landthushållaren, eller 109 nyttiga
anvisningar om Nyodling, Trädplantering, Humle och
Linodling, Biskötsel, Fiskplantering. Sthlm 1856.
Oervantes, Don Quixote af la Mancha. Öfvers. Sthlm
1857. Inb.
Levis, J. A. Compenion for the Afflicted, vhether in
Mind, Body, or Estate. London. 8:o. Inb.
Stove, Onkel Toms stuga. Öfvers. Med 20 illustratio-
ner. Götheborg 1853. Inb.
Hiibner, J. Valda berättelser ur den Heliga skrift. 3:e
Uppl. Sthlm 1827. 8:o. Inb.
Bidrag tili Sveriges historia efter den 5 Novemb. 1810
Sthlm 1849. Inb. i 2 band.
A, companion at the Åltar. London. 8:o. Inb.
Schinkel, Minnen ur Sveriges Nyare historia. Sthlm
1851—56. Inb. i 8 band.
Fromman, C. Pietismen, dess rätta uppfattning och be-
handling. Öfvers. H:fors 1842. 8:o.
Röst ur ett svenskt statsfängelse. Sthlm 1839. Inb.
Sadelin, P. U. F. Ohristlig Predikan på Domsöndagen.
Gefle 1844. 8:o.
Anekdoter om Konung Gustaf den III:s hof och rege-
ring. Sthlm 1820. Inb.
Chataubriand, Les martyres on le triomphe de la Reli-
gion chretienne. Tome 111. Bruxelles 1846. 3 voll. 12;o.
Hemliga handlingar, hörande tili Sveriges historia efter
K. Gustaf lILs anträde tili regeringen. Sthlm 1821 &
22. Inb. i 2 band.
The Holy Bible, appointed to be read in Curches. Lon-























6 Politiska åsigter af M. I. Crusenstolpe. Sthlm 1828. Inb.
J. J. Rambacks Uppbygliga Barnabok. 4:o uppl. Carls-
bamn 1855. 32:0. Inb.
Danska hofvets hemliga historia åren 1752—1772. Öf-
vers. Linköping 1856. Inb.
Strauss, Fr. Den trognes lycka ooh glädje på denna
iorden är segerlycka och segerglädie. Predikan. Öfvers.
Strengnäs 1844. 8:o.
Klubbe Kriget af Yrjö Koskinen. I—III. H;fors 1864
& 1865.
J. J. Rambacks härliga Betraktelser öfver Jesu Christi
lidande i Örtagården. l:a del. Götheborg 1820. 4:o. 13 exx.
Laurell, Handbok i trädgårds- och blomsterskötseln.
Upsala 1841. Inb.
Ansgefiihrte Familien-Häuser för die arbienden Klassen
Mit Zeichnungen und erläuternden Text. 1, 2. hft. Pots-
dam 1852. 2 hft. 8:o.
Var 1812 års politik en nödvändighet? Sthlm 1856. Inb.
Bunsen, O. O. J. Gott in der Geschichte. I—III. Leip-
zig 1857. 3 voll. 8:o.
Det nya tåget öfver Bält. Sthlm 1856. Inb.
Kiesewetter, J. G. C. O. Lärobok i Logiken. Åbo
1821. 8:o. Inb.
Cygnaeus, Om fänrik Stäls sägner. ILfors 1861. Inb.
Deutinger, M. Das Gebiet der dichtenden Kunst. Re-
gensberg 1846. 8:o.
Skildringar ur det inre af dagens historia. De frånva-
rande. Sthlm 1836. Inb.
Yinkel, G. Geschichte der bildenden Kiinste bei der
Christlichen Yölkern. l:o Lfrng. Die altchristliche Kunst.
Bonn 1845. 8:o.
Skildringar ur det inre af dagens historia. De närva-
rande. Sthlm 1836. Inb.
Volf, J. H. Über Pian und Methode bei dem Studium
der Architectur. Leipzig & Darmstadt 1831. 8:o.
Brefvexling, rörande Sveriges historia, under åren 1772



















Drinkaren och hans barn. Sthlm 1859.145,
146 Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. I. J. Z. Dunc-
ker och hans omgifning. ILfors 1858. Inb.
Den Svenska Lotsen. Wägledning i Östersjön och
Kattegat. I, 11, IV, V del. Sthlm 1862.
Ham, Ludvig Philips fall. Öfvers. Uppsala 1848.
Inb.
Deslys, Novell-Salong. Cendrillons lackerade stöflor.
ILfors 1852.
Crusenstolpe 1720, 1772, 1809. Sthlm 1837. Inb.







7Lamartine, Historia om Revolutionen år 1848. Sthlm
1849. Inb.
De årliga Epistlar och u Evangelier med dertill liörande
Collecter och Böner. Åbo 1864.
Vidräkning och reform. Betraktelser af en Svensk stats-
fånge. Sthlm 1839. Inb.
Bcho, eller Erinringar tili föräldrar och alla dem, som
uppfostra och vårda Barn och Ungdom. I, 11, -Hi del.
Sthlm 1835.
De Pradt. Tiden och Oabinetterna. Sthlm 1821. Inb.
Edman, Om det Tragiska. Estetiska Undersökningar.
Sthlm.
Beskov, Om Gustaf den tredje såsom konung ock meu-
niska. 1 & 2 afdeln. Sthlm 1860. Inb.
Ehrenstam, Första Grandeina tili Mekaniken. Sthlm.
Runeberg, Nadeschda. Hifors 1841. Inb.
Ekelund, Medeltidens Historia. Sthlm 1850.













Ekevall, Hedina. Sthlm 1849.
Dumas, De båda Dianoina. Sthlm 1847.
Oapitaine Carl Gustaf Ekebergs Ostindiska resa åren
1770 & 71. Sthlm 1773.
Riihs, Finland och dess innevånare. Åndra upplagan.
Sthlm 1827. Inb.
Eklöf, Kolmiomittavivain merkillisimmät Yhtisuodet ynnä
Tasannes-Kolmiomitanto. Helsingissä 1848.
Förrädiska stämplingar angående Gustaf HI. Sthlm
1794. Inb. (Utan titelblad).
Ekman, Elementerna af Plana Trigonometrien. Sthlm
1853.
Yår Samtid. En skildring af de Europeiska händelserna










171. Enroth, Om Skolträdgärdar. Sthlm 1863.
Riehl, Familjen. Öfvers. Sthlm 1856. Inb.
Eliot, Silas Marner. Väfvaren i Raveloe. Öfvers. Sthlm
1861.
Topelius, Hertiginnan af Finland. H:fors 1850. Inh.
v. Essen, Minnesteckning öfver Lars Stenbäck. Hifors
1870.
Thiers, Franska Revolutionens historia. Sthlm 1845. Inb.
Sammandrag af Rikshöfvidsmannen och Riksrådet En-
genbrekt Engelbrektssons Historia. Sthlm 1846.
Siljeström, Resa i Förenta staterna. Sthlm 1852. Inb.
Euren, Finsk-Svensk Ordbok. Tavastehus 1860.
Fullom, Qvinnans historia. Öfvers. Sthlm 1856. Inb.
Ekelund, Föreläsningar öfver Romerska Privaträtten. I,











8 Möller, Taflor ur natnrlifvet. Sthlm 1854. Inb.
Fattenborg, Grekiskt Hand-Lexicon öfver Nya Testamen-
tata Skrifter. Åbo 1842.
Pnaux. Förnuftet ocb Cbristi Graf. Öfvers. Kuopio
1856.
*
Filen, Lärobok i Allmänna och Svenska Grammatiken.
Jönköping 1855.
Crusenstolpe, Carl XIII ocb Hedvig Elisabeth Charlotta.
Sthlm 1861. Inb.
Springer, Å. H. Kunsthistorisohe Briefe. Die bildenden
Kiinste in ihrer weltgeschichtlichen Entwickeluno'. Prag
1857. 8;o. Inb.
Arvidsson, Lärobok i Finlands historie och geografi.
Åbo 1832.
Jodi, J. Psychologisches Wörterbuch. 2:s hft. Affect-Al-
bernheit. Berlin 1858. 8:o.
Asini, Österrikiska fängelse hålorna nti Halien. Öfvers.
Söderhamn 1858. Inb.
De Sacy, Traite de I’Amitie. Rouen 1779. 12:0._ Inb.
Ross, Beskrifning öfver en resa i Polartrakterna. Öfvers.
Med 17 Gravyrer och 1 karta. Sthlm 1855. Inb. i 2
band.
Collan, F. De Notione Necessitatis Hegeliana fdisp.)
Hffors 1850. _ 4:o.
Den Orientaliska förvecklingsfrägans lösning. Upsala
1855. Inb.
Kirkegaard, S. Synspunktet för min Forfattar-virk-
sömhed. Köpenhamn 1859. 8:o.
De Pradt, Congressen i Wien. Sthlm 1829. Inb.
Bonsdorff, Finlands Kameral-lagstiftning systematiskt
framställd. I—3. H;fors 1833. 2 voll. 4:o. Oinb.
Om frihet af John Stuart Mill. Hffors 1865.
Nordström, J. J. Bidrag tili den Svenska Sambälls-
Författningens Historia. I—III. Hffors 1839. 3 voll.
8:o. Inb.
Blandade skrifter af T. B. Macaulay. I. Hffors 1865.
Storfurstendömet Finlands Författningssamling 1865. N:o
2 Legostadga för husbönder och tjenstehjon. 4:o.
Ekendal, Resa genom Danmark, Tyskland och Schweitz
åren 1849, 1850, 1852. Sthlm 1852. Inb. i 2 band.
Leist, B. W. Civilistische Studium auf dem Gebiete
dogmatischer Analyse. lUeber die dogmatische Analyse
Römischer Rechtsinstitute. Jena 1854. 8:o.
H. Das erlaubte nngerufene Eingreifen in fremde ver-
mögens Angelegenbeiten. Jena 1855. 8:o.
111. IJeber die Natur des Eigenthums. Jena 1859. 8:o.























9turen 1 o. 2 årg. Med plancher. Sthlm 1852 & 53.
Inb. i 2 band.
Lagus, R. Juridiska Åfhandlingar ocb Uppsatser. I—3.
H;fors 1857. 3 häftn. 8:o.
Arnauld, _ Jesuiterna frän deras uppkomst ända tili vara
dagar. Öfvers. Stblm 1856. Inb.
Filangiere, G. Lagstiftningens Vetenskap. Öfvers. I—s.
Strängnäs 1814. 5 voit. 8:o. Inb.
(Crustenstolpe) Portefeule. I—4 dln. Sthlm 1837—1844.
Inb. i 2 band.
Suomen Suuriruhtinakunnan Perustaslait ynnä niihin
kuuluvain Yaltiokirioitusten kanssa. Helsingissä 1862.
12:o. Inb.
(Runeberg) Fru Catharina Boije och hennes döttrar.
H:fors 1858. Inb.
Riksens höglofl. Ständers Constitutions-Utskotts Betän-
kande rörande Regerings-Formen, jemteBilagor. Sthlm
1809.
Ammen, De första moderspligterna och den första bar-
navärden. Öfvers. Jönköping 1844.
Riddarhus-Ordning, dat. Stockholm 31 Mars 1810. Sthlm
1810.
Grönholm, Catholska ligan och Huguenotterne. Lund 1839.
Hermann, L. Samlung der im Lehrbuche des heutigen
römischen Rechts citerten Belegstelben. 1, 2. Giessen
1832. 2 voll. 8:o.
Björnstjerna, Anteckningar. 1 o. 2 dln. Sthlm 1851 & 52.
Inb. i 2 band.
Schmidt, C. Juridiskt Arkif. 5 spridda hft. Chri-
stianstad 1862. 8:o.
Adlersparre, Erinringar vid ”Grefve M. Björnstjernas
anteckningar”. Sthlm 1853. Inb.
Hansen, C. N. D. Die Verfassung der Dänischen Mo-
narchie. Heide 1859. 8;o.
Paimen, Juridisk handbok. H:fors 1859. Inb.
Mundheld og Meninger om Landvaesen og Bondebandel.
Samlede af I. H. S. Köpenhamn 1840. 8:o.
Klubbe Kriget af Yrjö Koskinen. I—HI. H:fors 1864
& 1865.
Corporis Juris Oanonici tomus I. Grotioni concordiam
discordatium Canonum sen decretum a correctoribus Ro-
manis emendatum emaculatius exhibens. Helae Magde-
burgicae 1847. 4:o. Inb.
Fullom, Naturvetenskapens nnder. Öfvers. Örebro 1856.
Inb.
Uidal, L. Memoire sur la nouvelle legislation penale
et penitentiaire de I’Angleterre. Paris 1856. 8:o.
Lamartine, Girondisternas historia. I—s dln. Sthlm
























227. Finkenberg, Rön att Gamla märken ora förestående vä-
derlek äro pålitliga. Åbo 1836.
Björksten, Ludvig XYLs sista lefnadsår. Götheborg
1862. Inb.
Ändamålsenligaste sättet att behandla och rengöra Fjä-
dern i Sängkläder. Sthlm 1843.
Drottning Fredrika af Sverige, född prinsessa af Baden.
Stblm 1856.
Forsell, Tabell öfver Skandinaviens grässlägten jemtediag-
noser öfver arterna. Skara 1867.
Rohmann, Kejsar Napoleon den tredjes ochfamiljen Bona-
partes historia. Öfvers. Sthlm 1853. Inb.
Floderns, Fysikens första Grunder tili Elementar-lärover-
kens Tjenst. I, 11. Sthlm 1862.
Yelve, Christina och hennes hof. Sthlm 1826. Inb.
Forsell, Arithmetik för begynnare. Sthlm 1814.
Lamartine, Restaurationens historia 1814—1839. I—B
dln. Sthlm 1852 & 53. Inb. i 4 band.
Freja, Kalender på Yers och Prosa för 1870 med 4 plan-
cher. Sthlm 1869.
(Crusenstolpe) Morianen, eller Holstein-Gottorpska huset
i Sverige. 1-—6 dln. Sthlm 1840—1844. Inb. i 6 band.
Freytag, Debet och Credit. 3 Bnd. Götheborg 1857.
Med illustrat.
Tornio, Bref öfver S;t Petersburg. Öfvers. Åbo 1820.
Frenckell, Börsen i Paris. H:fors 1858.
Vinscome, Vingårds-arbetare. Öfvers. Sthlm 1859. Inb.
Fresenius, Tankar om Frestelser och Anfäktningar. Åbo
1854.
Descuret, Passionerna. Öfvers. Norrköping 1847. Inb.
Fromman, Pietismen, dess rätta uppfattning och behand-
ling. H;fors 1842.
Finska Kadetten 1846. ILfors. Inb.
Förhoppningar. En skildring. Jönköping 1843. I, 11,
lii dln.
Kemiska bilder ur det dagliga lifvet. 1,2d. Örebro
1855. Inb. i 2 band.
Förklaring öfver Doctor Mårt. Luthers Lilla Cateches.
Sthlm 1856.
Martensen, Moralfilosofiens system. Öfvers. Sthlm 1841.
Inb.
Franska Nationein försonad med Mänskligheten. Sthlm
1798.
Lallerstedt, Skandinavien. Sthlm 1856. Inb.
Gadolin, Tai hållet vid Bibel-sällskapets i Helsingfors
Års-Högtid den 26 April 1843. ILfors 1843.






























255. Galen, Frits Stilling Minnen ur en läkares lefnad. Ro-
man. I, 11, 111, IV dln. H:fors.
256. Bastiat, Hvad man ser ooh hvad man icke ser. Öfvers.
Sthlm 1853.
257. Fyrväpplingen. Vers och prosa. Upsala.
258. Fortman, Galleri af de märkvärdigaste händalser i verlds-
historien. I—3 dln. Öfvers. Sthlm 1843, 44. Inb. i 3 hand.
259. Galen, Den vansinnige från S:t James. Götheborg 1860.
260. Yeith, Lärobok i fysiken. Öfvers. Sthlm 1840. Inb.
261. Ranke, Den första religions-undervisningen i hemmet och
skolan. Ekenäs 1860.
262. Vesterberg, ntförlig Brefställare. Sthlm 1857. Inb.
263. Geitlin, Principia Grammatices Neo-Persicae cum metro-
rum dootrina et dialogis persicis. H;forsiae 1845.
264. Macaulay, Englands historia. 1-—8 dln. Sthlm 1853—1858.
Inb. i 5 band.
265. Georgii, Handbok i handelsvetenskapernas alla särskilta
Grenar. Sthlm 1859. I—71—7 dln.
266. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning år 1856
62, 1865. Inb. i 8 band.
267. Diverse Kejserl. Förordningar för ären 1846, 1859 m. fl.
1 band. 4;o.
268. Grube, Charakterskildringar ur liisterien och sagan. I—3
dln. Öfvers. Sthlm 1854, 1855. Inb. i 3 band.
269. Entwurf der Prozess-ordnung in biirgerlichen Rechtsstree-
tigkeiten. Munchen 1825. 8:o.
270. De ryktbaraste och intressantaste brottmålshistorier. I—B
dln. Öfvers. Sthlm 1868—69. Inb. i 2 band.
271. Bluntschli, Die neueren Rechtsschulen der deutschen Jä-
risten. 2:o Anfl. Zurich. 8:o.
272. Grube,.Charaktersskildringar af länder, folkslag och stä-
der. Öfvers. Sthlm 1857, 59. Inb. i 2 band.
273. F. Mackeldeii Systema Juris Romani hodie usitati, latine
interpret E. E. Hindenburg. Libsiae 1847. 8:o.
274. Anonyma bref, hörande tili den kungliga kronikan om Na-
poleon och hans hof. Öfvers. Sthlm 1815. Inb.
275. Ringborg, C. Y. Tvifvelsmål, friherre L. de Geer under-
ställde. Sthlm 1864. 8:o.
276. Om frihet af John Stuart Mijl. H:fors 1865.
277. Om Proletariatet och dess Befrielse genom den sanna
Komunismen. Sthlm 1847. 12:o.
278. Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes
bestämmelse. Sthlm 1861.
279. Rndenschöld, Th. Tankar om Ståndscirculationens verk-
ställighet. Sthlm 1846. 8:o.
280. Brundes, Engelsmännens senaste npptäcktsresor tili trak-
terna kring Nordpolen. Öfvers. Sthlm 1855. Inb.
12
Landais, N. Grammaire generale des grammaires fran-
caises. 4;o Edition. Paris 1843. 4:o. Inb.
Wagner, Schamyl säsom fältherre, Suitan ooh Profet samt
Kaukasus. Upsala 1854. Inb.
Homeri Ilias, Rhaps I—VI. Cbristianstad 1836. 8:o. Inb.
Ekström, Om bruket af glasögon. Linköping 1856. Inb.
Methode Bourgoin. Le Livre des Verbes ou Panorama
des verbes francais, italiens, allemands, anglais. London
1858. 8:o. 4 hftn.
Scott, Morfars Sagor. Öfvers. I—3. Stblm 1861—1863.
Letellier, C. L. A. Les Lois de la Parole on Examen
Critique des bases sur lesquelles reposent les langues
Orientales et occidentales, mortes et vivaetes. Paris
1861. 8:o.
Bjursten, Öfversigt af svenska spräkets och litter. historia
I. Lärobok. Sthlm 1859. Inbundet tillsammans med Fry-
xell, Bidrag tili Sveriges litter. historie från 1795—1850.
Sthlm 1862. Inb. i 2 band.
Letellier, C. L. Å. Clef de la Theorie du Langage qui
donne naissance ala langue universelle. Oaen 1856. 8:o.
Kindblad, Repetitorium i svenska historien. Sthlm 1839.
!nb.
Laurentius, J. Polymathie sive variae antiquae cruditio-
nes libri 11. Yicentia 1631. 4:o.
Kindblad, Historiskt repetitorium G:la och medelt. hist.
Sthlm 1831. Inb.
Gottlund, C. A. Försök att förklara de finska stamordens
uppkomst. H:fors 1853. 8:o.
Cramer, Afskedet från kyrkan. Sthlm 1859. Inb.
J. V. Meedingers Fransyska Grammatika. Öfvers. af N.
Åkerman. Carlskrona 1810. 8:o. Inb.
Flistoriska beriktiganden af åtskilliga i en del nyare skrifter
om Carl Johan. Sthlm 1858. Inb.
Bree, P. Faits et Journees memorables de la Revolution
Francaise. Extrait de I’Historie des Girondins par m. de
Lamartine. Arrange a I’usage des eooles et des maisons
d’education. 3;e Aufl. mit Noten und Wörterbuch von
K. Kapatsky. Leipzig 1857. 8:o.
Hartman, Utkast tili botanologien. Sthlm 1841.
Lexikon Graeco-Latinum manuale, Edit stereot. Lipsiae
1832. l2:o.
Mellin, Krigen och statshvälfningarne i vara dagar med
upplysande kartor, planer och utsigter i stålstick. Sthlm
1848. Inb.
Söderholm, J. A. Pindari olympiorum ode prima in ser-
monem suecanum conversa. ILfors 1849. 4;o.

























Gerda, Resedan. En liten sagokrans för barn. Göteborg
1861.
303,
304. Thomee, Jorden. Sthlm 1851. Inb.
Gervinus, Det nittonde århundradets Historia ifrån för-
dragen i Wien. 3 delar. Sthlm 1863.
Berhaus, Jordens folkslag, med kolorerade figurer. Sthlm
1850. Inb.
Sage, Gil-Blas lefnad och äfventyr, med 3 4 kopparstick.
Sthlm.
Prescott, Spaniens historia. Sthlm 1859. Inb. i 2 band.
Govenius, Fregatten Norrköpings expedition 1861—1862.
Göteborg 1862.
Det skönas ide af A. Kuhn. H:fors 1865.
Gosselman, Eesa i Columbia åren 1825—26. Sthlm 1864.
Gerstäoker, Eesa omkring verlden. I—3. 4—6. Sthlm
1860.
Goethe, Herrman och Dorothea. Sthlm 1858.
Grafström, Samlade skaldestycken. Sthlm 1864.
Granfelt, Tai, med anledning af den jubelfest, som Kej-
serliga Alexanders-Universitetet firade tili minne af Chri-
stendomens införande i Finland för sjuhundrade år sedän,
hället den 27 Maj 1857. H:fors 1857.
Guanoberedning och humleodling. Sthlm 1857.
Gubben med skåpet. Den svenska komikern. Sthlm 1857.
Furnelly, E. F. Methode Robertson. Anecdotes et His-
toriettes, specialement arrangees pour l’etude de la lan-
gue anglaise. 2:e edit. H:fors 1852. 8:o.
Gymnastiska Lekar och Nöjen. Sthlm 1858.
Schvab, G. Den klassiska Fornålderns Iljeltesagor. I—7.
Sthlm 1839. 7 hftn. 8:o.
Gravallius, Gåfva tili minä nattvardsbarn. Sthlm 1857.
Kiima, A. Handbuch zumUnterrichte in deutschen Stil.



















300 Gåtor tili befordrande af munterhet i glada sällska-
per. Sthlm 1853.
Welcker, F. G. E. Nöke, A. F. Rheinisohes Museum fur
Philologie. I; I—4. II: 3—4. Bonn 1834. 6 hftn. 8:o.
Götrek, Handbok för arftagare och förmyndare. Calmar
1862.
Ellis, Meisterstiicke der englichen neuesten Litteratur fur
junge Mädchen höherer Bildung. 2:e Auli. Grimmar
Leipzig. 8:o. Inb.
Göransson, Om möjligheten af Ohristlig philosophi. Up-
sala 1660.
Olde, E. M. Öfversigt af Franska språkets Formlära.
2:a uppl. Uppsala 1855. 8:o.










330. Gylden, N. A. Valda Afhandlingar öfver vigten och vdr-
det af de klsssiska studierna. l:a hftn. H:fors 1839. 8:o.
Hammarstrand, Historisk framställning af förhandlingarne
om Sveriges deltagande i 30-åriga kriget. 1 dl. Uppsala
1855.
Svedbom, P. E. Tysk Läsebok, innehållande valda styc-
ken på Yers ooh prosa. Sedn. hft. Sthlm 1850. 8:o.
Handbok för resande i Finland. Åbo 1858.
Brennecke, Englisches Lesebuch mit Sylben Åbtheilung.
Laut- nnd Tonbezeicbnung. Posen 1859. 8:o.
Handbok för resande tili Paris ooh London. Sthlm 1851.
Selig, M. Deutsch-französisch-englische Conversations-
Schule. I, 11. Berlin 1859. 2 hftn. 12;o.
Handbok i boktryckerikonsten för unga sättare. Sthlm
1853.
Booch-Arkossy, F. Praktisch-Theoretischer Lehrgang der
Französischen Schrift nnd Umgangssprache. Leipzig 1860.
8:o.
Hanner, Predikan hållen inför frimurare-samfandet i Lin-
köping. Norrköping 1858.
Moberg, P. Praktisk Lärobok i Engelska Språket. 2:a
uppl. Sthlm 1808. 8:o. Inb.
Hartvig, Söderhafvets öar framställda i natur och folklif
med 3 plancher och 3 kartor. Sthlm 1862.
Juncker, G. Praktisches Hiilfsbuch zur Einiibung der
lateinischen Formenlehre. 2:e Cursus. Braunschwieg 1852.
8:°.
Hedberg, Smått och Godt i öfversättning och original.
Sthlm 1861.
Detroit, L. Französischer Leseunterricht nach derLauter
methode. 2:te aufl. Köningsberg 1852. 8:o.
Herrman, Konsten att anbringa Engelsk plätering påKop-
par och Jern. Sthlm 1852.
Saurer, C. M. Neue italienische Conversations-gramma-
tik. Heidelberg 1857. 8:o.
Helsingius, Försök tili framställning af Finlands Kyrko-
historia. Tavastehus 1855.
v. Leinburg, G. Hausschatz der schvedischen Poesie. 3:r
Bnd. Die Gothische Schule. Leipzig 1860. 8:o.
Haaksirikko, Suomalainen perustuskielinen taru. Helsin-
gissä 1838.
Noel ooh Chapsal, Nouvelle Grammaire francaisse. Cor-
rige des Exercices. 42:e edit. Bruxelles 1842. 12:o.
Hettner, Ådertonde århundradets Litteraturhistoria. 1
(1, 2) dl. H:fors 1864.
Lepanc, Em. Traite theorique et pratique de litterature.
3:e edit. Paris 1841. 8:o.
Hoving, Praktisk Handledning i Svenska landtbruket.

























Noel, Ch. Praktisches Uebersetz ungsbuch zur Bildung
eines guten Stiles in der französischen Sprache. Wien
1856. 8:o.
Hollatzen, Kort anvisning att bedja af hjertat. Fahlun
1843.
Boivie, P. G. Försök tili en Svensk Språklära. Uppsala
1834. 8:o.
Hedlund, En episod från studentfärden tili Kristiania.
Robertson, Englisch Theatre. The Sleeping Draugth:
a farce in 2 actes by S. Penly (med engelsk och fransk
Text). Paris. 12:o.
Heimdall, Kritiska ströftäg. 1 d. Sthlm 1857.
Lilius, A. Suomenkielinen Lukemisto. l:n osa. Turussa
1850. 8:o.
Hornung, Heinrich Heine den odödlige. Sthlm 1860.
Herrig, L. Arcbiv fiir das Studium der neueren Spra-
ohen und Litteraturen, 23 & 24 Bnd. Braunschveig
1858. 4 hftn. 8:o.
Hugo, Det menskliga eländet. I—s. Sthlm 1862.
Lange, Fr. Läs- ooh Stil-bok i Grekiska språket. Öfvers.
Örebro 1840. 8:o.
Hugo, 5 titel-plancher tili det menskliga eländet. Sthlm
!862.
M. T. Ciceronis. De officiis libri 111. Ex recensione
I. A. Ernestii. Ed. stereot. Lipsiae 1828. 12:o.
Hultkrantz, Om den kyrkliga separatismens orsaker och
botemedel. Upsala 1858.
Gylden, N. A. De Sophoclis Åjace. v. 2. non nullis-
que aliis locis scriptorum Graecorum dissertatio. H:forsiae
1847. 4:o.
3 ern-Kontorets annaler. I—61 —6 hftn. med plancher. Fahlun
1850.
Dickens, Ch. jung. Der Neffe als Onkel zum Übersetzen
in das Englische mit Anmerkungen und wörterbuch. Leip-
zig 1855. 8:o.
Invigningshögtiderna vid allmänna institutet för döf-
stumma och blinda 1864.
Neues Taschen-wörterbuch der schwedischen und deut-




















373. Dickens, Jul-aftonen. En berättelse om andar och syner
med 2 plancher. Sthlm.
Noel & Chapsal. Noveaux dialogues Hollandais-Francais.
Bruxelles 1851. 16:o.
Den oumbärligc Julklapps handsekreteraren. Sthlm.
Mettenhiter, J. E. Die Calligraphie. Sammlung von 250
Alphabeten au s älterer, neuerer und neuester Zeit. l:e
Lfing. Munchen 1852. 4:o.






378. Silfverstolpe, G. A. Lärobok i Tyska spräket. Sthlm
1805. 8:o. Inb.
Juteini, Valittuja Suomalaisten sananlaskuja. Wiipurissa
1818.
Deland, J. Oours de langue Franpaise, redige d’apres
un nouveau pian. l:e partie. Sthlm 1839. 8:o.
En morfaders Julgåfva, eller om nåden i Christo. Sthlm
1857. _
v. Petit, H. Unent-behrlicher Dolmetscber fiir Deutsche
die nach Frankreichreisen. Brieg 1855. 16:o.
Kivi, Kanervala. Ronoelmia. Helsingissä 1866.
Burdach, H. Ueber die endliche Erhebung Germaniens.
Berlin 1814. 12:o.
Keyser, om gödningsmedlens beståndsdelar och Verknings-
sätt. Örebro 1860.
Silfverstolpe, G. A. Historisk-Geographisk Lärobok. l:a
del. Sthlm 1807. 8:o.
Kertomus Rob. Bairtin; kuinka Pohjais-Åmerikan Yhdys-











388, Heeren, A. H. L. Handbok i det eurqpeiska Statssy-
stemets och dess Koloniers Historia. Öfvers. Sthlm
1865. 8:o.
389, Kjellgren, Stockholms polisförfattningar. Sthlm 1861.
Kajaani, J. Fr. Suomen Historia, lm osa. Uudistettu
laitos. Helsingissä 1866. 8:o.
Kertoelmia Koirista. Kuvapiiroksilla. Waasassa.
Steger, Fr. Geschichte Frantz Sforzas. Leipzig 1853. 8:o.
v. Knorring, Om skjutöfningarne inom Franska armeen
Sthlm 1856.
Die Armeen der am Orientalichen Kriege direct nnd indi-
rect betheiligten Mächte, von einem deutschen Officier.
Leipzig 1854. 8:o.
Kjellin, Försök tili en elementar lärobok i Astronomien
med 3 plancher. Sthlm 1822.
Blandade skrifter af T. B. Macaulay. I. H:fors 1865.
Kindblad, Handbok i Svenska historien för ungdom och
menigeman. I. HI. dln. Sthlm 1849—52.
Yiller, Ch. Försök öfver Lutherska Reformationens
Natur och Yerkningar. Prisbelönt skrift. Öfvers. Sthlm
1811. 8:o. Inb.
Kjellman«-Göransson, Valter och Amarant. Götheborg
1855-
Historiskt Memoire-Bibliothek, ornvexlande svenkst och













401 Kingsley, Yesterut. I dln. Upsala 1836.




403, Knös, Tai vid Svenska bibelsällskapets allmänna sam-
raankomst den 16 April 1862. Upsala 1863.
Voltaire, Histoire de Charles XII roi de Suede. Paris
1802. 16:o. Inb.
v. Kobell, Populära föredrag i Mineralogi med 68 trä-
snitt. Öfvers. Sthlm 1862.
Memoires pour servir ä I’histoire de l’empire Pussien
sous le regne de Pierre le Grand. Haye 1725 12;o
Inb.
Hushålls-bok, tillegnad nnga busmödrar. Vestervik 1858.
Silfverstolpe, G. A. Allmän Geografi. Sthlm 1804. 8;o.
Inb.
Korsets skola. Tili styrka nti päkommande anfäktelser.
Öfvers. Sthlm 1864.
Törnegren, C. V. Circa Åfricam interiorem veteribus
cognitam observationes qvaedam. H:forsiae 1844. 8;o.
Koskinen, Klubbe-kriget samt Finlands sociala tillstånd
vid slutet af sextonde århundradet. Öfvers. H:fors
1864. I—3.
Eancken, J. O. I. De locis scriptorum vitani Cathari-
uae Magui filiae Sueeorum reginae declarautibus com-
mentatio. thforsiae 1850 ; 8:o
Krinolin-boken. 2 hft. Åbo 1859.
Riickert, H. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer
Darstellung. I—2 Thl. Leipzig 1857. 2 volh 8:o.
Kuhn, Det skönas ide i dess utveckling hos de gamla
intill våra dagar. Öfvers. H:fors 1865.
Bredow, G. G. Första begreppen i allmänna liisterien
för begynnare. Omarbetning af T. T. Renvall. Åbo
1837. 8:o. Inb.
Kurs i Ryska grammatiken för kadet-kandidaternas be-
hof. 1 dlu. H:fors 1858.
Rohmann, J. L. Skildriugar ur den Nyaste tidens hi-
storia. 2 hand. Sthlm 1848. 8:o
Lagus, Granskning af originalkonceptet tili Jesper Matts-
son Krus’ förteekning öfver Finska Adelns gods år 1618.
H:fors 1870.
Ideler, J. L. Geschichte der altfranzösischen National-
Litteratur. Berlin 1842. 8;o.
Lagus, Förteekning öfver anonyme författare i äldre år-
gångar af Åbo tidningar. ILfors 1870.
Sehauenburg, Ed. Reisen in Central-Africa von Mungo
Park bis auf D:r Barth und D:r Vogel. Lahr 1861.
I—l61 —16 hft. 8:o.
Lea, Småbitar på vers och prosa. Sthlm 1862.
Description du Caucase avec le precis historique et sta-
tistique de la Georgie. S:t Petersbourg 1804. 8:o.

























v. Rougemont, Fr. Anfangsgriinde der Erdbeschreibung
l:r Th. Unterricht an der Weltkarte. Åus d. Französ.
von Ch. H. Hugendubel-Bern Chur & Leipzig 1848.
8:o.




Mounier, Ådolph oder Resultate der allerschmerzlichsten
Erfahrung. aus d. Französ. Leipzig 1797. 8:o.
Leisteuius, Dikter. H:fors 1855.
Somerville, M. Physische Geographie. Aus d. Eng-
lischen. l:a band. Leipzig 1851. 8;o.
Lindeblad, Predikningar I dln. Malmö 1855.
Hubner, O. Jahrbuch fiir Yolkvirtschaft und Statistit.
VLes Jahrg. 1 2. Leipzig 1859. 2 voll. 8:o.
Lindström, Klassindelning och Undervisnings-metod i
en skola. Carlstad 1856.
Mignet, F. A. Geschichte der Köningin Maria Stuart.
Leipzig 1851. 8:o
Lindeman, Ny vägvisare i Finland med stöd af officiella
uppgifter och enskilde bidrag. H:fors 1867.
Liljevalch, C. F. Chinas handel, Industri och statsför-
fattning. Sthlm 1848.
Lindholm, Yksitoistakymmentä uutta laulua ja yksi runo.
Helsingissä 1867.
Bulitscheff, J. Reise in Ostsibirien. Aus d. Russischen
l:r Band. Leipzig 1858. 8:o.
Lindhult, Utkast tili lärobok i Anthropologien och Psy-
chologien. Upsala 1843.
Preuss, J. D. E. Friedrich der Grosse mit seiner ver-
vandten und Freunden. Berlin 1838. 8;o. Inb.
Lindegren, Samlade arbeten. 1 dln. Sthlm 1851.
Stephens, J. L. Resa i Grekland, Turkiet, Ryssland
och Polen. I. 11. Öfvers. Stlilm 1842. 2 voll. 8:o.
Lisco, Andaktsbok för Evangeliska Christna. Öfvers.
l:a hft. Strengnäs 1844.
Grube, A. W. Karakterbilder deutschen Landes und
Lebens. 2:r Abdruck. Leipzig 1855. 8:o. Ett annat
exempl.
Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors. 1864. I—l2.
1865 1 hft. ILfors.
Chateaubriand, F. A. de, Buonaparte und die Bourbons.
Uebers. Berlin 1814. 8:o.
Loenbom, Handbok i Grekiska antiquiteterna. Sthlm
1825.
J. G. A. Galleti’s allgerneine Weltkunde. Lfrng. 9—16.
8 hftn. Pest 1859—60. 4:o.

























450. Motley, J. L. Der Abfall der Niederlande. Ans d. Engl.
451. Lindeberg, Grundlinierna i handelsvetenskapen. Sthfm
1869. 1
452. John CasselPs illustrated History of England. Voi. I.
London. 8:o. Inb.
453. Linder, Afhandlingar i Nationalekonomiska ämnen. l:a
dln. H:fors 1866.
454. Ruckert, Lehrbuch der Weltgeschichte. I. 11. Leipzig
1857. 2 voll. 8:o.
„
r °
455. Lindman, Bidrag tili Åbo stads historia. 1 hft. Åbo
1869.
456. Chateaubriand, Analyse raisonnee de I’Histoire de France.
Paris 1854. 4:o
457. Linnström, Svenskt Boklexikon åren 1830—1863, 1 14
hft. Sthlm.
458. Kelerstein, H. Plilfsbuch beim geographischen Unterricht.
Leipzig 1857. 8:o.
459. Ljungberg, Predikningar öfver de årliga sön- och hö<r-
tidsdagarnes Evangelier. I—2 hft. Sthlm 1839.
460. Återblick på liögtiderna i Paris 1840 i anledning af för-
flyttandet af Nopoleons stoft. Götheborg 1842° 8:o.
461. Livingstone, Resor och forskningar i Syd-Afrika. 3—6
hft. Sthlm 1860.
462. Nösselt, Fr. Kleine Weltgeschichte för Töcbterschulen15;e Aufl. Breslau 1855. 8:o.
463. Lutze, Den nya läkekonsten eller Homöopathien. Sthlm
1853.
464. Silverstolpe, G. A. Historia öfver förhållandena emel-
lan Sverige ooh Norige. I. 11. Sthlm 1823. 2voll. 8:o.
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Barginet, A. Les Heberard I, 11. Bruxelles 1837. 2
voll. 12:o.
Trettonde årets berättelse och redovisning af Svenska
Diakoniss-sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm 1862.
Bitter, E. Mohukörner. Gesammelte Erzäblungen I. IL
Pesth 1845. 2 voll. 8:o.
Thurgren, Oumbärlig Juridisk Handbok. Calmar 1818.
M:me Dash, Le comte de Sombreuil. I. 11. Bruxelles
1843. 2 voll. 12:o.
Illustrationer hörande tili Tusen och en natt.
Lessing G. E. Emilia Galotti, sorgespel i 5 akter. Öf-
vers. Fahlun 1821. 12:o.
Törnrosens bok. Protokoller i Herr Hugos Akademi.
Upsala 1840.
C. G. af Leopolds samlade skrifter. Del. 1,5, 6. Sthlm
1816. 3 voll. 8;o.
Uuderrättelser hörande tili läran om Väderlekens för-
ändringar Örebro 1851.
Ducauge, V. Marc-Loricot, on le petit Chonan de 1830.
I—VI. Paris 1832. 6 voll. 8:o.
Undervisniug om Bönen. Öfvers. Sthlm 1862.



















745 Undine. Öfvers. ILfors 1851.
746. David, J. A. La Bande Noire. I, 11. Bruxelles 1837.
2 voll. 12:o.
Johdatus Historialliseen Uskon-Oppiin. Wiipurissa 1857.
Silfverstolpe, A. G. Skaldestycken. 2;a Uppl. Sthlm
1814. 8:o.






750. Althaus, Th. Mährchen aus der Gegenwart. Leipzig
1848. 8:o.
Wallin, Katechesen omarbetad för ny a Elementarskolan.
Sthlm 1835.
Kellgren, Tengström, Tigerstedt, Fosterländskt Album.
11. H:for s 1845. 8;o.
Genmäle i frågan om Svenska Psalm- ooh Handböckerna.
H:fors 1850.
Lenngren, A. M. Poetische Yersuche. Buckeburg 1857.
Richardi, Aave- ja Neuvo-Kirja. Turussa 1826.
Keller, A. Alte gute Schwänke. Leipzig 1847. 8:o.
Wanhemmat, kasvattakaat lapsenne kurissa ja Herran
manauksessa! Turussa 1849.
Bernard, Cb. de. Le Gentilhomme campagnard. I—III.
Bruxelles 1846: 3 voll. 12:o.
v. Vegesack, Några erinringar vid G, Montgomerys hi-
storia öfver kriget emellan Sverige ooh Ryssland åren
1808 & 9. Örebro 1843.
Munter, J. Etyder. 2:a del. Norköping 1848. 8:o.
Werner Holmbergs minne den 24 Sept. 1861. H;fors
1861.
Briefe an Herder von Lavater, Jacobi, Förster. Frankf.
a. M. 1858. 8:o.
=Wenström, D:r Mårt. Luthers Lilla Kateches. Sthlm
1846.
d’Abrantes, La vallee des Pyrenees. Bruxelles 1838.
12:o.
Vincent, Handledning i Täckdikning. Öfvcrs. med 27
träsnitt. Sthlm 1863.
Liedtz, Fr. Apres le Couvre-Feu. I, 11. Bruxelles

















767, Werldsstriden. Skaldestycke. Sthlm 1848.
Några minnen från 1858 af H. R. Öfvers. Sthlm 1859 16:o.
Wilbeforce, Rukous-kirja kodille joka päivälle viikossa.
Helsingissä 1851.
Amatörs-Theatern. Novell efter Tyskan. Sthlm 1841.
12:o.
Wilhelmina, Drottning Filippa. Historisk roman. Sthlm
1849.
Hering, F. Repertorium der Thierheilkunde. 20, 21.
Jahrg. å 2 hftn. Stuttgart 1859, 1860. 8:o.
Wilken, Elämä kaupungissa ja maalla, kedolla ja met-
sässä, Helsingissä 1856.
Löwenstein, Ad. Om skrofel- ellerkjörtelsjukan. Öfvers.
Sthlm 1852. l2:o.
Wilson, Kunskapens fem portar. Öfvers. Sthlm 1863.
Frank, M. Systematisches Lehrbuch der gesammteu











777. Vitalis, samlade Dikter. Sthlm 1859.
778. Halla, J.&Kraft, J. Vierteljahrschrift fiir die praktiselle
Heilkunde. 19:r Jahrg. 1862. I. Prag. 8:o.
779. Ett vittnesbörd om Christi Herradöme i sin Kyrka.
Öfvers. Göteborg 1866.
780. Hager, H. Pharmaceutische Centralhalle fiir Deutsch-
land. Berlin 1866. 8:o.
781. Vogel, Hjelpreda tili Den nya skolatlas. Öfvers. Åbo
1841.
782. Nelaton, A. Elemens de Pathologie Cliirurgicale I. 11.
Paris 1842. 2 voll. 8;o.
783. Wolff, Finlands Skepps- Kalender för år 1863. Wasa
1863.
784. Wöhler, Liebig, Kopp, Annalen der Chemie und Phar-
macie. Bnd 113—116 ä 3 hftn. Leipzig 1860.. 12 hftn.
8:o.
785. Vulliet, Ållmänna historien. I—III. Sthlm 1860. Öfvers.
7äöriX. ■ Krtrrsvetenskap.
787. Zveigbergk, Luvunlaskun Opetuskirja. I—2 osa. Hel-
singissä 1864.
788. Tavaststjerna, J. J. & L. Ståhl. Föreläsningar uti per-
namenta Fortification. Sthlm 1826. 8:o.
789. Wår Frälsares Jesu Christi Åminnelse Högtid. Ve-
stervik 1849.
790. P. M. Om fält-tjenstens öfvande. Sthlm 1836. 16:o.
791. Wåhlin, Om stryparne (Thugs). Fanatism ooh Mord.
792. Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar 1797. Sthlm
2 hft, 12:o.
793. En liten Örtagård, eller utvalda Tröste- ooh Minnes-Ord.
Sthlm 1862.
794. Observations sur Pannee des derniers temps,
ä partir de 1792 jusqu’en 1808. S;t Petersbourg 1808.
8:o.
795. Alm, Praktischer Lehrgang zur schnellen und leiehteu
Erlernung der Ungarischen Sprache. Pesth 1854.
796. Greiff, O. v. Hermathene, en militärisk tidskrift. I—-
HI. Lund 1822. 3 hftn. 8:o.
797. Alm, Handbuch der Englischen Umgangssprache. Mainz
1859.
798. K. Maj-tin Sota Artikelit. Helsingissä 1846. 8;o.
799. Bozzi, Conversations-Taschenbuch der französischen und
deutsohen Sprache. Wien 1859.
800. Försök tili en oväldig framställning af Skärgårds- ooh
Seglande Flottornas nödväudighet för Sveriges försvar.
Sthlm 1840. 8:o.
801. Clairmont, Englisohes Lesebuch. Wien 1857.
802. Mune de Baur, Sabine, roman de XVIILe siecle I H.
Bruxelles 1844. 2 voll. 12:o.
32
Dalen, Englisclie Grammatik in Beispielen. Berlin 1860.
Jakob, P. L. La soeur du Mougrabin I, 11. Bruxelles
1838. 12:o.
Faure, Deutscbes Lesebucb. Lectures Allemandes. Ge-
neve 1858.
Delattre. Ch. L’lJuivers, on le spectacle de la nature






Der Kleine Pole. Berlin 1858.807.
808. Nyberg, J. Nattens dotter. Hist. romantisk skildring.
Götbeborg 1861. 8:o.
Fruston, Echo Francais. Leipzig 1859.
Aftnar i Hemmet. Skildringar ur naturen och menni-
skolifvet. H:fors 1863. 8:o. Inb.
Gaspey, Euglisches Conservations-Lesebuch. Heidelberg
1865.
Hallana öfversigt af tillståndet i Europa under medelti-
den. Öfvers. Stblm 1851, 52. Inb. i 2 band.
Gatt, La Conversation franyaise. Neuwied & Leipzig.
Ignell, Menskliga utveckliugens historia. I—s dln.
Stblm 1855—62. I—3 dln inb. 4 & 5 bftade.
Hauschild, Elementarbuch der französiscben Sprache.
Leipzig 1857.
Schwab, Hjeltesagor I—4. Stblm 1839—40. Inb. i 2
band.
Hery, Neuer theoretischer und praktiscber Lehrgang zur
scbnelien und leichten Erlernung der flämiscben Sprache.
Stael, Reflexioner öfver franska revolotionens vigtigaste
bändelser. Stblm 1818, 1819. Inb. i 3 band.
Flobelmann, Erster Unterricbt im Spanischen. Gotba 1859.
Vylie, Påfvedömets ande och ntsigter. Stblm 1857. Inb.
Lehmann, Sprech-und Scbreib-Scbule zur Selbsterlernung
der französiscben Sprache. Berlin 1851.
Hartmann, Lycksalighets lära för menniskans fysiska lif.
Stblm 1841. Inb.
Ljutow, Uebungen zum Ueberstzen aus dem Deutschen in
Russiscbe. Mitan 1847.
Svederus, Ungern och magyarerna. Orebro 1849. Inb.
Noel, Neuer theoretisch-praktiscber Lehrgang zur schnel-
len und grundlicben Erlernung der französiscben Spra-
cbe in zwei Cursen. Wien 1856.
Brewster, Solstrålar i hyddan. Upsala 1857. Inb.
Noel, Praktiscbes Uebersetznungsbucb zur Bildung eines
guteu Stiles in der französiscben Sprache. Wien 1856.
Topelius, Fältskärns berättelser. I—3 Cykeln. H:fors 1853
& Stblm 1858. Inb. i 3 band.
Ollendorff, Scblussel zu den Aufgaben in der Engli-























830. Sommerville, Pysisk geografi. Öfvers. Sthlm 1854 &
56. Inb. i 2 band.
OllendorflT, Anleitung zur Erlernung der polnichen Spra-
che. Frankfurt a. M. 1857.
Georg Bogislaus Stael v. Holstein. Götheborg 1854.
Otto, Französische Conversations-Grammatik. Heidel-
berg 1861.
Thomee, Djurriket. Med kolorerade afbildningar. Sthlm
1850. Inb.







836. Toren, Populär Botanik. Sthlm 1857. Inb.
Otto, Gerrnan Couversations-Grammar. Heidelberg 1857.
Leonhard, Populär mineralogi ooh geografi. Sthlm 1853.
Peipers, Neue Methode zur schnellen uud leichten Erler-
nnng der französischen Sprache in 2 Cursen. Diisseldorf
1856.
Pouillet, Ållmänna grunderna för fysiken och meteorolo-
gien. Sthlm 1852. Inb.
v. Hasner, System der Politischen Oekonomie. Prag 1860.
Rohmann & Meinert, Skildringar ur Danmarks nyare hi-
storia. Sthlm 1851.
Humoritisch-satyrischer Volks-Kalender. Berlin 1868.
Lamartine, Kristofer Kolumbus. Öfvers. H:fors 1861. Inb.
Seidenstucker, Elementarbuch zur Erlernung der französi-
schen Sprache. Wesel 1853.
Åbout, Päfven och Kyrkostaten. Sthlm 1859. Inb.
Toussaint, Goldene Regeln fur Deutsche, welche die fran-
zösische Sprache erlernen wollen. Bellin 1856.
Egerström, Borta är bra, men heininä är bäst. Sthlm
1859. Inb.
Burnouf, Methode pour Etudier la Langue Greque. Paris
1863.
Oassagnac, Arbetsklassens historia. Sthlm 1843.
Janzen, Guide de la Conversation. St. Petersbourg 1863.
Oassagnac, Adelsklassens historia. Sthlm 1843. Inb.
Grossin, Cours Complet de Langue Anglaise. Frank-
furt a. M. 1859.
Lammartine, Turkiska rikets historia. I—B. Sthlm 1854,
56. Inb. i 4 band.
Heer, Dialogues pour servir ä I’etude de la conversation
et de la causerie en France. Dresde 1865.
Gerstäcker, Resa omkring verlden. Öfvers. I—6. Sthlm
1860. Inb. i 2 band.
Kampmann, Grammaire Franpaise Pratique. Paris 1861.
Reimann, Lufthofvet. Öfvers. Sthlm 1862. Inb.
Lammartine, Faits et Journees memorables de la Revo-


























860. Skildringar från Piemont och Rein 1859. Götheborg Inb.
Mallefille, Lepons de Langue Espagnole. Paris 1855.
Samtiden, Skildringar från verldstheatern. 1859 & 1860.
Sthlra 1858 & 59. Inb. i 2 band.
Mallefille, Lecciones de Lengua Francesa. Paris 1860.
Unonius, Minnen från nordvestra Amerika. Upsala 1861
& 62. Inb i 2 band.
Mauron, Grammaire-Conversation de la Langue Ånglaise.
Berne 1856.
Ny Plutarch eller porträtter och biografier af de ryktba-
raste män och fruntimmer bland alla nationer och stånd,
från äldre intill nuvarande tider. Sthlm 1844. Inb.
Memoires de la societe Royale des Antiquaires du Nord.
1850—1860. Copenhague 1861.
Westerberg, Europeiska nationerna, deras seder, bruk och
klädedrägter. Med plancher. Sthlm 1848. Inb.
Michaud, Exercices Franpais. Paris 1860.
Shakspeares Dramatiska arbeten. Öfvers. af C. A. Hag-
berg I—l2. Lund 1861. Inb i 6 band.
Noveau Recueil de Oompliments. Paris.
Grekisk och Romersk mythologi, med plancher (utan
titel). Inb.
Ollendorff, Clef de la Methode. Paris 1858.
Hartvig, Tropikverlden. Öfvers. med 5 plancher. Sthlm
1862. Inb.
Runo nykyjään loppuneesta Sota-ajasta Suomessa. Wii-
purissa 1856. 8:o.
Livingstone, En rnissionärs resor och forskningar i Syd

















Parsons and Widovs. A Novel 1857. 8:o.
Muhlbach, Marie Louise och konungen af Rom. Öfvers.
H:fors 1859. Inb.
Gil-Alcofribant, Le livre des esquisses. Paris. 8:o.
Muhlbach, Drottning Hortense. Öfvers. Sthlm 1858.
Inb.
Schauman, Fr. L. Tai i anledning af deras Majestäters
kröning, den 20:e September 1856. 4:o.
Muhlbach, Napoleon I och Drottning Louise af Preus-
sen. Öfvers. Sthlm 1858. Inb.
Siebenpfeiffer, C. Skizzen, Novelletten, Notizen, Spassi-
ees, Ernte aus dem Buchhändler-Leben. 11. Landsberg
1848. 8:o.










Höijer, O. Eyländska Folkegendomligheter. H:fors 1859.
8:o.





887, Den 30:e Maj 1853. Sång. H:fors. 4:o
Muhlbach, Kejsarionan Josephina. Öfvers. Sthlm 1861.
Inb.
Levi, Å. Petit musee Classique, on ehigmes historiques,
geographiqnes etc 7:e edition. Bruxelles 1846. 16:o.
Dickens, Englands historia. Sthlm 1858. Inb.
Bodin, C. Severine. I, 11. Bruxelles 1865. 2 voll.
12;o.
Hugo, Samhällets olycksbarn. Öfvers. I—lo. Sthlm
1862. Inb. i 5 band.
De Craon, Henry Perey, comte de Northumberland I, 11.
Brnx. 1835. 2 voll. 12:o.
Bernhard, Helsans bok. Populär dietetik. Öfvers. Sthlm
1859. Inb i 2 band.
Montepin, X. de. Les Valets de Coeur. I—3. Brux.
1853. voll. 12:o.
Miihlbach, Fredrik den store och hans vänner. Öfvers.










897. Berthel, E. Le Val-Perdu. Bruxelles 1851. 12ro1.
Muhlbach, Frdrik den store och hans syskon. Öfvers.
Sthlm 1859. Inb. i 2 band.
Corbiere, E. Le Banian, roman maritime. Brnx.
1836. 2 voll. 12:o.
Lacroix, Napoleon III:s och Napoleonidernas historia.
Linköping 1856 & 57. Inb. i 4 band.
Sand, G. La Baronne de Muhldorf, drame en 3 actes.
Brux. 1853. 12:o.
J. L. Rnnebergs samlade arbeten I—4.1—4. H:fors 1861
Inb i 2 band.
Lettres autographes de Madame Roland. Bruxelles 1836.
12:o.
Walter Scotts Romaner i svensk öfversättning 1. 2. 4
26. Sthlm 1853—1858.
Magnus Edelhjertas lefnad och politiska tänkesätt. Sthlm
1810. 8:o.
Becker, Versldsbistoria Öfvers. I—ll jemte Yår tids
historia af C. A. Menzel och nyaste historiens årsböcker
af Wolfgang Menzel. 12—20. Upsala 1835—1840. Inb.
i 17 band.
Sue, E. Miss Mary on I’lnstitutrice I—III. Brux. 1851.
3 voll. 12:o.
Ottinger, Danska Hofvet från och med Christian II tili
Fredrik VII. Sthlm 1857—59. Inb. i 4 band.
Sue, E. L’amiral Levacher. Bruxelles 1852. 12;o.
(Crusenstolpe,) Frankrikes hof. Sthlm 1854. & 55. Inb
Souvestre, E. & P. Zaccone. Marguerite et Beatrix. I.
11. Brux. 1851. 2 v. 12:o.


















913. Medus, Paris 1839. 8:o. Inb.
(Orusenstolpe) Österrikes hof. Sthlm 1855. Inb. i 2
hand.
Marryat. Newton Förster eller Tjensten på haudelsfartyg.
Öfvers. Sthlm 1836. 12;o.
(Orusenstolpe) Preussens hof. Sthlm 1855. Inb. i 4 band.
de Xaintes. Le dernier Amour de Saint-Just. I, 11. Brux-





918, Historiska målningar af märkvärdiga menniskor jemte
deras enskilta lefnadshändelser. Öfvers. Örebro 1828.
med kopparstick. Inb. i 2 band.
919. Paulus. Oratorioni nach Worten der Ileiligen Schrift.
H;fors 1847. 8:o.
Bibliothek i populär naturkunnighet. Sthlm 1837—1844.
Inbond. i 22 band.
Sand, G. Tverino. Edition illustree. Paris 1853. 4:o.
Det skönas ide af A. Kuhn. H:fors 1865.






924, Sanson. Pariser-schavottens historia. I—l6 hft. Sthlm
1862—64.
925, Fyrväpplingen. Yers och Prosa. Upsala 1855. 8:o.
Vallin, Reseanteckningar I & 11. II:for s 1864.
de Montepin X. Un Fils de Famille I, 11. Brux. 1853.
Orusenstolpe, Ett sekel och ett år. Sthlm 1863.
Maturin, R. 0. Bertram, ou le chateau de St. Aldobrand.
Tragedie in 5 actes. Paris. 12:o.
Förslag tili Kyrkolag. H:fors 1845.








932 Rosenberg, O m riksdagar. Eb.fors 1863.>75/ O
Lettres Fanatiques. Londres 1739. 12:o.
Wacklin, Hundrade minnen frånOsterbotten. Sthlm 1844.
de Montepin. X. L’auberge du Soleil d’or. 1, 2. Brux.
1852. 2 voll. 12:o.
Runeberg. Fänrik Ståls sägner. H:fors 1860.
Musset, P. de. Le maitre incounu. I—3. Bruxelles
1851 3 voll. 12:o.
Irving, Georg Washingtons lefnad 1— 3 hft. Sthlm 1857.
Nerval, G. de. Scenes de la vie Orientale. Les fem-
mes du Caire. Paris 1848. 2 voll. 8:o.
Anjala förbundet. Bidrag tili dess historia. Sthlm 1848.
Champflenry, Contes de entendre. Bruxelles 1837. 12:o
Malmström, Sveriges politiska historia 1 & 2 dln. Sthlm
1855 & 63.














944, Lewes, Schack för begynnare. Sthlm 1851.
Soulie, Fr. Un ete a Meudon. I, IL Bruxelles 1836.
2 voll. 12:o.
Barante, National-konventets historia I c& II Bdt. Sthlm
1861 & 62.
Robert, Cl, Le capitain Mandrin. I, 11. Bruxelles 1844.
2 voll. 12:o.
Knowly, J. S. The Hunchback, a plug in 5 acts (på
engelska ooh franska). Paris. 12:o.
Paris, ou le livre des Cent-et-un. Yli, XIII. Bruxelles
1833. 2 voll. 12:o.
Mac Cabe. W. B. Bertha oder Papst und Kaiser. Aachen
1852. 8:o.
Tauchard-Lafosse, G. Jean Ango, histoire de 16:e siecle.
de Barbe-Marbois, Journal d’un Deporte non juge. I,
11. Bruxelles 1835. 2 voll. 12:o.
Reybaud, L. Les idoles d’Argile. I, IL Bruxelles 1852.
2 voll. 12;o.
Bauim, M. La Famille Nowlan I, 111. Bruxelles 1837.
3 voll. 12:o.
Berthet, Le schteau de Montbrun. I, IL Bruxelles
1844. 2 voll. 12:o.
Towley, J. Le Salon don Ia Cuisine. Farce en 2 actes
(på franska och engelska). Paris. 12:o.
Cooper, F. Sur mer et sur terre. I, 11. Bruxelles
1844. 2 voll. 12.
Götha. Folk-kalender för 1852. Götheborg. 12:o. Inb.
de Saint Georges, L’ame en peine, opera fantastique en
2 actes. Paris 1846. 8:o.
Gneri, E. L. Le Testament d’un Gueux. I, 11. Brux.
1837. 2 voll. 12:o.
Noisiel, de. La marquise aura mauvais temps. I, 11.
Brux. 1846. 2 voll. 12:o.
Almanach comique, pittoresque, drolatique etc. pour 1862.
Paris. 16:o.
Souvestre, E. Dans la prairie. Bruxelles 1852. 12:o.





















965 Royer, A. Manöel. Bruxelles 1834. 12:o.
Kock, P. de, L’Amoureux trahi. Edition illustree. Paris.
4:o.
Etienne, Cendrillon, opera feerie en 3 actes. Paris 1810.
8:o. Inb.
Karr, A. Feu Bressier, suivi d’une Histoire invraisem-
blable. Paris. 40:o.






970. Montesquieu, Lettres Persanes 1817, 8:o.
Berthaud, S. H. Les fileuses de rubans. I, 11. Bruxelles
1849. 2 voll. 12:o.
971.
38
972. Keratry, La baronne de Kerleya. Bruxelles 1843. 12:o.
Martin. H. Le Libelliste. I, 11. Bruxelles 1833. 2 voll.
12:o.
973.
Mille, Th. The Paacher, and other Piotures of Country
Life. London. 8:o. Inb.
Marquet, A. Madame de Limiers. Bruxelles 1843. 12:o.
Om fribet af John Stuart Mill. ILfors 1865.
Bodin, C. (J. Bastide), L’abbe Maurice. I, 11. Bruxelles
1837. 2 voll. 12:o.
Deyeux, Physiologie du Chasseur. Paris. 16:o.








Sand, G. Syrsan. Öfvers. Sthlm 1859- 8;o.
Pitre-Chevalier, La chambre de la Keine. I, 11, Brux.
1843. 2 voll. 12:o.
The juvenile dramatist, or a selection of plays from the
most celebrated German weiters upon education. I, 111.
Hamburg 1806. 8;o. Inb.
Contes de Boccace (le Decameron). Edition illustree.
Paris 1850. 12:o.
C. Lindegrens samlade arbeten. I. Sthlm 1851. 12;o.
Reybaud, Ch. (H. Armand). Geraldine. I, II- Bruxelles
1844. 2 voll. 12:o.
Kock, P. de. Ce Monsieur. I, 11. Bruxelles 1842.
2 voll. 12:o.










Iduna. Toilett-Almanack för 1858. Götheborg. 12:o.
Inb.
988,
de Saint-Hilaire, Histoire populaire anecdotique et pit-
toresque de Napoleon et de la grande armee. I, 11,
Brux. 1845. 2 voll. 12:o.
Langbein, A. F. C. Novellen. Neue Aufl. Berlin 1812.
16:o. Inb.
Masson, M. & A. Luchet. Thadeus le Ressuscite. I,
11. Brux. 1833. 2 v. 12:o.
Coquctterie. Traduct. I, 11. Bruxelles 1835. 2 voll.
12:o.
Cygnaeus, Fr. Helsning tilleguad magistrarne 1840.
ILfors. 4:o.
Marryat, Cain le pirate. I, 11. Bruxelles 1837. 2 voll.
12:o.
Scribe, M. E. The Glass of Water or causeand effect.
A comedy in 5 actes. 2:ne edition. Magdeburgh 1858.
8:o,
Conversations-Bladet. 2:e & 4:e samlingen. Sthlm 1823.










997. Soulie, Fr. Sathaniel. I, 11. Bruxelles 1837. 2 voll.
12:o.
998. Cornwallis, K. The Orossticks; or a Medley in the Git-
tens Family. London. 8:o. Inb.
999. du Plessis, P. Les Boucaniers. I—V. Bruxelles 1852.
5 voll. 12:o.
1000. Wikman, P. G. Matka-miehet, runo. Helsingissä. 1844.
8:o.
1001. Saint-Ajibin, H. de. L’Excommunie. I, 11. Brux. 1837.
2 voll. 12:o.
1002. Rohmann. Skildringar ur den nyaste tidens historia II—•
VI dln. Sthlm 1848—55. Inb.
1003. Nordstjeruan, vitterhetsstycken och poemer af Blanche,
Nybom, Palmblad, Ridderstad, Tegner, Valerius och
Wetterbergh, jemte deras porträtter och facsimiler. Sthlm
1845. Inb.
1004. D:o d:o. af Afzelius, Franzen, Runeberg, Sparre
och Sturzenbecker. Sthlm 1846. lub.
1005. D:o d:o. af Wendela Hebbe, Börjesson, And. Fry-
xell, Geijer, Jolin ooh Kielimän -Göransson. Sthlm
1847. lub.
1006. Läsniug för folket. Af sällskapet för nyttiga kun-
skapers spridande I—ll årg. Sthlm 1834—1845. Inb.
i 6 band.
1007. Kongi. Svenska Landtbruks-Academiens Annaler 1—
9 årg. Sthlm 1813—1823. Inb. i 18 band.
1008. D:o d:o. Handlingar för åren 1827—1840. Sthlm
1827—1841. Inb. i 7 band.
1009. Handlingar rörande Landtbruket och dess binäringar,
utgif. af K. S- Landtbruks-Academien 1— 19 dln. (1841
—1859). Sthlm 1843—1861. Inb. i 6 band.
1010. Muhlbach, Carl den andre och hans hof. Hist. roinan.
Sthlm 1850. Inb.
1011. D:o d:o. Kejsar Josef som sjelfherrskare. Sthlm
1859,. lub.
1012. D:o d:o. Kejsar Joseph och Maria Theresia. Sthlm
1859. Inb.
1013. Berghaus, Physikalischer Sohulatlas in 28 Karten. Go-
tha 1850.
1014. Voigt, Schul-Ätlas der alten Geographie in 14 Karten.
Berlin 1853.
1015. Amther und Issleib Yolks-Atlas in 24 Karten. Gera
1871.
1016. Die Meisterwerke der Wiener Gemälde-Gallerien. Mit
45 Stahlstichen. Triest 1869. 4;o.
1017. Wickenbergs Album. Tretton lithografierade taflor jemte
text. Sthlm 1850. Folio.
1018. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
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1019. Priaciper för figar teckning af Fredr. Westin (9 plan-
cher). Sthlm.
1020. Zeichnen-Sohnle fur Kopf- nnd Figuren-Zeichnen.
Herausgeg von G. Kock. (15 plancber) Cassel 1858.
1021. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1022. Master-Blätter als Vorlagen fur Stickereien in Wolle
und Perien fur Teppichfabrikanten, Decorateure Mosaik-
arbeiter etc. etc. von C. F. & I Lessing in Drisseldorf.
(17 spridda plancber).
1023. Porträtter af Porthan, Runeberg ooh Lönnrot.
1024. Karta öfver Saimäkanal. 7 blad jemte divers e (9) kartor.
1025. Probeblatt aus Wandtafeln zur Schwangerschafts- und
Geburtskunde. Leipzig.
1026. Geologisk karta öfver Fyris åns dalbäcken upprättad
år 1856.
1027. Schweitzer Militair-Ålbum. 12 Tafeln Dusseldorf.
1028 Croquis par Diday (6 plancber). Geneve 1844.
1029. Blumen-Stadien Von P. Schwab in Farbendruck aus-
gefuhrt (6 plancber). Carlsruhe.
1030. Teckningar ur kriget i Finland år 1854 af W. Swertsch-
koff. S;t Petersburg. (6 plancber).
1031. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1032. Proportionsscbliissel. Neues System der Verbältnisse
des mescblicben Körpers. Yön O. Schmidt. Stuttgart
1849.
1033. Porträtter af Porthan, Runeberg ooh Lönnrot.
1034. Hand-Atlas der Vergeleichenden Anatomie von O. Schmidt
I—3,1 —3, kplt. Jena 1852—54.
1035. Rudolph Wagners Icones Physiologicae Erleuterungsta-
feln zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte. Yön
A. Ecker. 2—4 Lief. Leipzig 1852—59.
1036. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1037. Teckningar ur kriget i Finland år 1854 af W. Swertsoh-
koff. S:t Petersburg (6 plancber).
1038. Maisons de Campagne des environs de Paris. Par
V. Petit. Paris.
1039. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1040. Reoueil de Cottages et Maisons de Campagne. Par
J. Ramee. Paris. (26 plancber).
1041. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1042. Album. de dessins en couleur et en blanc pour crochet,
hiet et tapisserie. Paris.
1043. Das chemisohe Laboratorium an der Universität in
Heidelberg. Carlsruhe 1858.
1044. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1045. John Buraets Principien der Malerkunst. Erleutert durch
Beispiele uach den grössten Meistern der italieuischen, nie-
derländischeu und andern Schulen. I—lokplt. Dresden.
1046. Finska vyer tecknade efter nataren och litografierade
af P. A. Krnskopf. H:fors. (9 plancher).
1047. Karte von Siid-Russland (Nordkuste des Schwartzen Mee-
res). Von F. Handtke Glogau.
1048. Abbildung und Beschreibung bltihender Oacteen von L.
Pfeiffer II Bnd. 2 & 3 Hft. Cassel. (10 plancher).
1049. Fauna littoralis Norvegiae von M. Sars. Mit 10 ilkun.
Tafeln. Christiania 1846'.
1050. Robert! Froriepi Atlas Anatomicus in tabulis XXX.
Wimariae 1852. Inb.
1051. Die Mastodonsanrier in Griinen Keupersandsteine Wur-
tembergs sind Batrachier. Von F. A. Quenstedt. Tu-
bingen 1850.
1052. Porträtter af Porthan, Runeberg och Lönnrot.
1053. Tidskrift för praktisk bygguadskonst och mekanik m. m.
Hft 10—12 för 1850, 9, 11. 12 för 1851; 6—12 för
1853.
1054. Teckningar ur Skandinaviens äldre historia af Hugo
Hamilton. l:a hft. Sthlm. 12 plancher.
1055. Svenska konungar och deras tidehvarf, en samling af
porträtter öfver namnkunniga personer med bifogade
korta lefnadsteckningar af A. S. Arvidsson, Lithogra-
fierade af J. S. Salmen. 1 & 2 bandet. Inb.
1056. Historiemålarn Blomers Taflor. 3 lithografier med ton-
tryck. Sthlm.
1057. Arkitekturens fregenter m. m. Skizzer efter verkligheten
från en resa 1863—64 af A. T. Gellerstedt. Hft I—4.
Sthlm 1865—67.
1058. Skandinaviskt porträtt-Galleri. Ett album af utmärkta
samtida från de tvenne nordiska rikena I—3, 5—7 hft.
Sthlm 1848.
1059. Svenska historien framstäld i 20 taflor för skolorna.
1060. Hermelins kartor öfver Finland. 6 kartor.
1061. Hand-Atlas der allgemeinen Erdkunde und Physischen
Erdbeschrebitung von L. Ewald. I Orographische
Erdcarte in Mercators Projectien. Darmstadt 1854.
1062. Historiemålaren Blomers Taflor. 3 lithografier med ton-
tryek. Sthlm.
1063. Änwendung der Lienienperspective auf die zeiehnen-
den Kiinste von J T. Thibault. Niirnberg 1834.
1064. Hämeen läänin kartta. A. W. Lindströmiltä. Uppfo-
drad på väf, i foderal.
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